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ARAHAN KEPADA GALON:
Sila pastikan bahawa kerlas peperiksaan ini mengandungi 3 muka surat bercetak dan 3
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA (2) soalan, Soa/an 1 diwajibkan. (Anda boleh menjawab soalan dalam
Bahasa Malaysia atau Bahasa lnggeris.)
Agihan markah bagisoalan diberikan disudut sebe/ah kanan soa/an berkenaan.
1. Bincang dan bandingkan secara kritis kenyataan berikut dengan merujuk kepada
keadaan dasar komunikasi Malaysia khususnya dan landskap media Asia amnya.
Dalam perbincangan anda berikan contoh-contoh daripada kerangka undang-undang
yang mengawal pelbagai sektor media di Malaysia.
(100 markah)
(Discuss and critically compare the following stafements with reference to the
Malaysian communications policy environment and more generally the Asian media
landscape. ln your dlscussion, you have to provide examples from the Malaysian
regulatory frameworks governing the various media secfors);
(100 marks)
Kenyataan '!:
"With the increasingly poweful weapons at the disposa/ of the press, it is entirety
possib/e for the press nof only to create totally effoneous views and opinions, but
actually to undermine the stability and even the economy of countries".
Terjemahan
"Dengan institusi akhbar mempunyai "senjata-senjata" yang semakin kuat, besar
kemungkinan ianya bukan sahaja dapat menyediakan pendapat dan pandangan yang
amat salah, tetapijuga boleh menjejaskan kestabilan dan ekonomi negara."
- Dato'Seri Dr, Mahathir Mohamed
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Kenyataan 2:
"l believe that the media of Asia have to find a middle ground between the Western
paradigm of unconstrained freedom, including the freedom to incite hatred, and
carrying developmentaljournalism to its ertreme, so much so, thaf even mild criticism
of the ruling elite and a critial attitude is viewed with fear, susprclon and sometimes
contempt".
Terjemahan
"saya percaya media Asia perlu mencari jalan tengah antara paradigma Barat yang
memajukan kebebasan tanpa had, termasuk kebebasan untuk menimbulkan
kebencian, dan melaksanakan kewartawanan pembangunan secara keterlaluan
hinggakan kritikan sederhana terhadap elit pemerintah dan sikap kritis dipandang
dengan perasaan takut, syak wasangka dan kadangkala hina".
- Dato' Seri Anwar lbrahim
Kenvataan 3:
"l would rather have a completelyfree press, with all the dangers involved in the wrong
use ofthatfreedomthan asuppressed or regulated press".
Terjemahan
"saya lebih cenderung memilih institusi akhbar yang amat bebas, dengan segala
bahaya yang terbabit dalam penyalahgunaan kebebasan ini, dan bukan institusi
akhbar yang ditindas atau dikawal."
- Pandit Jawaharlal Nehru
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Bincang proses nyahkawalan sebagai satu inisiatif dasar dalam sektor penyiaran di
Malaysia. Nilaikan juga kesan sebenar proses nyahkawalan ini kepada perkembangan
televisyen di Malaysia.
(100 markah)
(Discuss lhe process of deregulatlon as a policy initiative with reference to the
Malaysian broadcasting sector. Also evaluate the real implications of deregulation on
the developnent of television in Malayia.).
(100 marks)
Bincangkan dasar akhbar di Malaysia dengan menyentuh kerangka dasar dan kawalan
yang telah menyumbang kepada pembentukan sistem akhbar di negara ini.
Perbincangan ini perlulah merujuk kepada kebebasan akhbar, kawalan, pemilikan dan
akhbar alternatif.
(100 markah)
(Discuss Press policy in Malaysia and include in your discussion the regulatory and
policy frameworks, which have contributed to the creation of fhe press systen in the
country. Also include in your dlscussion references fo press freedom, control,
ownership and the alternative press.
(100 marks)
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